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“Bibliography of bibliographies published in Thailand" 
2000年3月。
『アジア・中東諸語受入目録:コリア語・タイ語・アラ
ピア語 1998年版J2000年3月。
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『アジア・中東諸語受入目録:コリア語・タイ語・アラ
ピア語 1999-2000年版J2001年3月。
『南北統一問題と北東アジアにおける国際関係文献目録
1970-1999.J 2001年3月。
『発展途上国日本語文献目録2000j2001年9月。
『変動するインドネシア(1996-2000):政治・経済・社
会関連インドネシア語雑誌記事・論文解題.12001年12
月。
『アジア・中東諸語受入目録:コリア語・タイ語・アラ
ピア語 2001年版J2002年3月。
『発展途上国日本語文献目録2001.2002年9月。
法政大学大原社会問題研究所
『向坂逸郎文庫目録v.l2001年3月。
山口大学東亜経済研究所
『山口大挙経済撃部東亜経済研究所東亜閥係戴書目録j
(中園語殻音順索引之部)2002年3月。
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